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Technical report European Elections Study 2004: 
Post-Election Survey, Denmark 
 
This report contains a general description of sampling procedure, fielding etc. for the Danish 
European Elections Study 2004. Furthermore, it contains the Danish questionnaire and the 
frequency tables from the data set in Danish.  
 
Please direct questions regarding the technical report to Research Assistant David Hedegaard 
Andersen, Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University. 
Email: dha@socsci.aau.dk 
 
For questions regarding the programme in general please direct questions to: 
Associate professor Johannes Andersen – E-mail: johannes@socsci.aau.dk or Professor Jørgen 
Goul Andersen – Email: goul@socsci.aau.dk  
 
The Danish data can be obtained at DDA (The Danish Data Archive). 
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1. Sample Design and Data Collection Report  
Country: Denmark 
 
Date of Election: 13 June 2004 
 
Danish study title: ”Spørgeskema til vælgerundersøgelse i forbindelse med valg til EU-
parlamentet.”  
 
Organization that Conducted the Survey Field Work:  
SFI SURVEY; The Danish National Institute of Social Research 
 
Investigators Responsible for Data Collection: 
Name: Jørgen Goul Andersen 
Address: 
Aalborg University 
Dept. of Economics, Politics and Public 
Administration 
Fibigerstraede 1 
9220 Aalborg East, Denmark  
Fax:   +45 9815 5346 
Phone: + 45 9635 8173 
E-mail: goul@socsci.aau.dk  
 
Name: Johannes Andersen 
Address: 
Aalborg University 
Dept. of Economics, Politics and Public 
Administration 
Fibigerstraede 1 
9220 Aalborg East, Denmark  
Fax: +45 9815 5346 
Phone: +45 9635 8188 
E-mail: johannes@socsci.aau.dk  
Name: Mette Tobiasen 
Address: 
Aalborg University 
Dept. of Economics, Politics and Public 
Administration 
Fibigerstraede 1 
9220 Aalborg East, Denmark  
Fax: +45 9815 5346
 
 
A. Study Design 
 
Date Post-Election Interviewing Began: 17 June 2004  
Date Post-Election Interviewing Ended: 27 September 2004 
 
Interview mode:  
Telephone   
 
Languages used in Interviews: 
Danish 
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B. Sample Design and Sampling Procedures  
 
Eligibility Requirements  
Minimum: 18 years Maximum: None 
 
Sample Frame 
a) Were any regions of the country excluded from the sample frame?   
No 
 
b) Were institutionalized persons excluded from the sample frame?   
Sampling procedure: A representative sample (simple random sample) was drawn from a Central 
Population Register, which is a national register including all Danish citizens. In this manner all 
institutionalised persons are included in the brutto sample. However, interviews are not attempted 
with persons in prison and doing military service.  
 
c) Were military personnel excluded from the sample?  
No not from the brutto sample but in practice interviews were not attempted, see above.  
 
d) If interviews were conducted by telephone:  
 
d1. What is the estimated percentage of households without a phone:  
Of the brutto sample 11 percent did not have a phone 
 
d2. Were substitution methods used for unproductive sample points?  
No  
 
e) Were other persons excluded from the sample frame:  
No  
 
1. Sample Selection Procedures:  
 
a) What were the primary sampling units? 
Individuals  
 
b) How were the primary sampling units selected?  
Randomly 
Sampling procedure: A representative sample (simple random sample) was drawn from a Central 
Population Register, which is a national register including all Danish citizens.  
 
c) Were there further stages of selection?  
No  
 
d) Were non-sample replacement methods used?  
No  
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2. Compliance  
 
a) Prior to the study, was there a letter sent to the respondent?  
No 
 
b). How many contacts were made with the household before declaring it non-interview? _____ 
Respondents were contacted 8-10 times before declared non-interview. Contacts were made at 
different hours and at different week days. 
 
c) Were efforts made to persuade respondents who were reluctant to be interviewed   
(f.i. letter, incentive, change to experienced interviewers, re-contacts)?  
No, no extra effort - other than well-trained interviewers.  
 
3. Response Rate  
 
Total number of sample lines issued 2264 
Number of refusals 446 
Illness 21 
Away / hospital 27 
Not met 131 
Moved 10 
Handicapped 16 
Deceased 2 
No telephone 248 
Other reason 11 
Total number of completed interviews 1317 
Completion Rate 58,2 
Response Rate (i.e., cleared for respondents with no telephone or deceased) 65,4 
 
4. Sample Weights  
 
a) Are weights included in the data file?  
No 
 
5. Interviewer 
 
Please briefly describe the interviewers (age, level of education, and experience): 
All interviewers are 30 years of age or more – almost none above 70 years of age. 60 percent 
women and 40 percent men. On average interviewers have five years of interviewer experience 
and experience from 20 surveys. New interviewers receive detailed instructions and their results 
are controlled. 
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C. Comparison of Sample and Population 
 
  (column percentages) 
  Sample 
Socio-demographic 
Characteristics 
Population 
(Estimates) not weighted 
weighted to 
correct design 
effects only 
completely 
weighted 
Gender    
male 49,47 % 50,4 %   
female 50,53 % 49,6 %   
Age    
18-19 2,1 % 2,7 %   
20-39 27,1 % 34,9 %   
40-59 28,0 % 41,4 %   
60-79 16,5 % 19,4 %   
80- 4,0 % 1,6 %   
Education (age 15-69)   
1-8 primary education 32,1 % 14,9 %   
9-10 primary education 43,5 % 46,2 %   
General gymnasium, upper secondary 
level evening school 
18,4 % 30,1 %
  
Business or technical gymnasium 6,0 % 8,8 %   
Town size    
< 999 inhabitants 22,7 %   
1.000-9.999 22,5 %   
10.000-99.999 25,6 %   
> 100.000 inhabitants 29,2 %   
 
References: 
Source to sex and age: Statistical Yearbook (Statistisk tiårsoversigt 2004 – tema om 
arbejdsstyrken). August 2004, Statistics Denmark. Page 29, table of age distribution 1. January 
2004. The age of 18 and 19 is from Statistics Denmark: 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024. 1. January 2004. 
 
Source to years of schooling: Statistical Yearbook (Statistisk årbog 2004). June 2004, Statistics 
Denmark. Page 105, table 97 “The highest completed common education for the population 
2003”. Is based on 3.800.968 persons in the age of 15-69. 
 
Source to town size: Statistical Yearbook (Statistisk årbog 2004). June 2004, Statistics Denmark. 
Page 46, table 36 “population in cities and rural districts 2003”. 
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2. Danish questionnaire  
 
US_nummer. Undersøgelse 57140. Spørgeskema til vælgerundersøgelse i forbindelse med valg 
til EU parlamentet 
 
IP_nummer. IP.nr. 
       18-999999 
 
Intvnr.  Interviewernr. 
       0-99999 
 
Spm.1. Jeg vil lige først spørge er du mand eller kvinde? 
        1 Mand 
        2 Kvinde 
        9 Uoplyst 
 
Spm.2. Hvilket år er du født? 
________:Skriv årstal [1908-1986] 
9998 Ved ikke tast 9998. 
        
Spm.3. Hvilke problemer synes du er de vigtigste i Danmark i øjeblikket? 
            Er der andre vigtige problemer? 
            Noter alle de problemer som IP nævner 
        1 Besvaret 
        5 Ubesvaret 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.3 Hvilke problemer synes du er de vigtigste i Danmark i øjeblikket? 
            Er der andre vigtige problemer? 
            Noter alle de problemer som IP nævner 
            Skriv problemer: _______________________________________ 
 
Spm.3 Hvilke problemer synes du er de vigtigste i Danmark i øjeblikket? 
            Er der andre vigtige problemer? 
            Noter alle de problemer som IP nævner 
            Skriv problemer: _______________________________________ 
 
Spm.3 Hvilke problemer synes du er de vigtigste i Danmark i øjeblikket? 
            Er der andre vigtige problemer? 
            Noter alle de problemer som IP nævner 
            Skriv problemer: _______________________________________ 
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Spm.4. Hvis IP har nævnt mere end et problem. 
            Af de problemer du har nævnt, hvilket problem vil du så sige er det vigtigste problem? 
        1 Besvaret 
        5 Ubesvaret 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.4. Hvis IP har nævnt mere end et problem. 
            Af de problemer du har nævnt, hvilket problem vil du så sige er det vigtigste problem? 
            Skriv det vigtigste problemer: _________________________ 
                                            
Spm.5. Hvilket politisk parti tror du vil være bedst til at håndtere det vigtigste problem? 
        1 Socialdemokraterne 
        2 Det Radikale Venstre 
        3 Det Konservative Folkeparti 
        4 Centrum-Demokraterne 
        5 Socialistisk Folkeparti 
        6 Dansk Folkeparti 
        7 Kristendemokraterne 
        8 Demokratisk Fornyelse 
        9 Venstre 
       10 Enhedslisten 
       11 Minoritetspartiet 
       12 Fremskridtspartiet 
       13 Andre partier 
       14 Ingen af partierne 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.6. Sådan som det er i dag, bliver det vigtigste problem så overvejende behandlet af politiske 
myndigheder på regionalt, nationalt eller europæisk niveau? 
           Regionalt betyder amtskommunalt eller kommunalt 
        1 Regionalt 
        2 Nationalt 
        3 Europæisk 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.7. Og hvem tror du ville egne sig bedst til at håndtere det vigtigste problem: politiske 
myndigheder på regionalt, nationalt eller Europæisk niveau? 
            Regionalt betyder amtskommunalt eller kommunalt 
        1 Regionalt 
        2 Nationalt 
        3 Europæisk 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.8. Hvor mange dage om ugen ser du normalt nyhedsudsendelser i TV? 
        0 0 
        1 1 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.9.1. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? 
1. TV avisen på DR1 (kl. 7.00, 18.30, 21.00) 
2. Deadline på DR2 
3. Nyhederne på TV2 (herunder Go Morgen Danmark) 
4. Regionale nyheder på TV 2 
5. 15 minutter på TV Danmark 
6. BBC, CNN, Euro News, Sky News 
7. Lokale nyhedsprogrammer 
8. Andet 
Hvis andet, skriv: _____________________________________ 
9. Ved ikke 
 
        1 Besvaret 
        5 Ubesvaret 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.10. Og hvor mange dage om ugen læser du avis? 
        0 0 
        1 1 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.11.0. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? 
      0. Læser ikke avis regelmæssigt 
        1 Besvaret 
        5 Ubesvaret 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.11.1-11.33. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? 
 
      1. 10 minutter 
      2. BT 
      3. Berlingske Tidende 
      4. Bornholms Tidende 
      5. Børsen 
      6. Dagbladet / Frederiksborg Amts Avis 
      7. Ekstra Bladet 
      8. Flensborg Avis 
      9. Frederiksborg Amts Avis 
      10. Fyens Stiftstidende 
      11. Fyns Amts Avis 
      12. Helsingør Dagblad 
      13. Holbæk Amts Venstreblad 
      14. Horsens Folkeblad 
      15. Information 
      16. JP København 
      17. Jydske Vestkysten 
      18. JP Århus 
      19. Kalundborg Folkeblad 
      20. Kjerteminde Avis 
      21. Kristelig Dagblad 
      22. Lolland-Falsters Folketidende 
      23. MetroeXpress 
      24. Midtjyllands Avis 
      25. Morgenavisen Jyllandsposten 
      26. Nordjyske Stiftstidende 
      27. Politiken 
      28. Vejle Amts Folkeblad 
      29. Weekendavisen 
      30. Urban 
      31. Århus Stiftstidende 
      32. Andre 
            Hvis andre, skriv: _____________________________________ 
      33. Ved ikke 
 
        1 Besvaret 
        5 Ubesvaret 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.12.1-12.5. Hvor ofte gjorde du noget af følgende i løbet af de sidste 3 til 4 uger op til 
Europaparlamentsvalget? 
1. Hvor ofte så du et program om valget på TV? Ofte, en gang imellem eller aldrig? 
2. Hvor ofte læste du om valget i en avis? Ofte, en gang imellem eller aldrig? 
3. Hvor ofte talte du med venner eller familie om valget? 
4. Hvor ofte deltog du i et offentligt møde eller en forsamling om valget? 
5. Hvor ofte besøgte du en hjemmeside på Internettet som handlede om valget? 
        1 Ofte 
        2 En gang imellem 
        3 Aldrig 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.13. Hvis du tænker tilbage til tiden lige før valget til Europa-parlamentet blev afholdt, hvor 
interesseret var du så i valgkampen? Meget, noget, kun lidt, eller slet ikke interesseret? 
        1 Meget 
        2 Noget 
        3 Kun lidt 
        4 Slet ikke 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.14. Mange stemte ikke til Europaparlamentsvalget d. 13. Juni, mens andre stemte. Stemte 
du? 
        1 Ja, stemte 
        2 Nej, stemte ikke 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.15. Hvilket parti stemte du på? 
        1 Socialdemokraterne 
        2 Det Radikale Venstre 
        3 Det Konservative Folkeparti 
        4 Socialistisk Folkeparti 
        5 Dansk Folkeparti 
        6 Kristendemokraterne 
        7 Venstre 
        8 Junibevægelsen 
        9 Folkebevægelsen mod EU 
       10 Andre partier 
       96 Stemte blankt 
       97 Stemte ikke / havde ikke stemmeret 
       98 Husker ikke 
       99 Uoplyst 
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Spm.16. Hvilket parti stemte du på ved det sidste folketingsvalg d. 20. november 2001? 
        1 Socialdemokraterne 
        2 Det Radikale Venstre 
        3 Det Konservative Folkeparti 
        4 Centrum-Demokraterne 
        5 Socialistisk Folkeparti 
        6 Dansk Folkeparti 
        7 Kristelig Folkeparti / Kristendemokraterne 
        8 Venstre 
        9 Fremskridtspartiet 
       10 Enhedslisten 
       11 Andre partier 
       96 Stemte blankt 
       97 Stemte ikke / havde ikke stemmeret 
       98 Husker ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.17. Og hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville du så stemme på? 
        1 Socialdemokraterne 
        2 Det Radikale Venstre 
        3 Det Konservative Folkeparti 
        4 Centrum-Demokraterne 
        5 Socialistisk Folkeparti 
        6 Dansk Folkeparti 
        7 Kristendemokraterne 
        8 Venstre 
        9 Enhedslisten 
       10 Minoritetspartiet 
       11 Andre partier 
       96 Vil stemme blankt 
       97 Vil ikke stemme / har ikke stemmeret 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
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Spm.18.1-18.6. Vi har en række partier i Danmark, som alle sammen gerne vil have din stemme. 
Hvor sandsynligt er det at du nogensinde vil stemme på de følgende partier? Vi beder dig svare 
på en 10-punktsskala, hvor 1 betyder SLET IKKE SANDSYNLIGT og 10 betyder MEGET 
SANDSYNLIGT. 
1. Hvis du tænker på Socialdemokraterne: hvilket punkt fra 1 til 10 beskriver bedst, hvor 
sandsynligt det er, at du nogensinde vil stemme på Socialdemokraterne? 
2. Og Det Radikale Venstre: hvilket punkt fra 1 til 10 beskriver bedst, hvor sandsynligt det er 
at du nogensinde vil stemme på Det Radikale Venstre? 
3. Det Konservative Folkeparti? 
4. Socialistisk Folkeparti? 
5. Dansk Folkeparti? 
6. Venstre? 
         
        1 Slet ikke sandsynligt 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 8 
        9 9 
       10 Meget sandsynligt 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.19.1-19.5. Så vil jeg gerne bede dig sige på en skala fra 1 til 10, hvor stor tillid du 
personligt har til hver af de institutioner, jeg nu læser op. 1 betyder, AT DU SLET IKKE HAR 
TILLID TIL INSTITUTIONEN, og 10 betyder, AT DU HAR FULDSTÆNDIG TILLID. Hvis du 
ikke kender institutionen godt nok, skal du bare sige til og jeg vil så gå videre til den næste. 
1. Først, det danske folketing? 
2. Europaparlamentet?  
3. Den danske regering?  
4. Europakommissionen?  
5. Ministerrådet?  
 
        1 Slet ingen tillid 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 8 
        9 9 
       10 Fuldstændig tillid 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
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Spm.20. I politik taler man om VENSTRE og HØJRE. Hvor vil du placere dig selv? Jeg vil bede 
dig svare ved hjælp af en 10-punktsskala. På denne skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE, hvilket tal beskriver bedst din placering? 
        1 Venstre 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 8 
        9 9 
       10 Højre 
       97 Nægter at svare 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.21.1-21.8. Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder 
VENSTRE og 10 betyder HØJRE? 
1. Hvor vil du placere Socialdemokraterne? 
2. Det Radikale Venstre? 
3. Det Konservative Folkeparti? 
4. Socialistisk Folkeparti? 
5. Dansk Folkeparti? 
6. Venstre? 
7. Junibevægelsen? 
8. Folkebevægelsen mod EU? 
 
        1 Venstre 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 8 
        9 9 
       10 Højre 
       97 Nægter at svare 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
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Spm.22. Hvad synes du om dansk økonomi? Sammenlignet med for 12 måneder siden, synes du 
så den generelle økonomiske situation i Danmark er bedre eller værre? 
        1 Meget bedre 
        2 Lidt bedre 
        3 Det samme 
        4 Lidt værre 
        5 Meget værre 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.23. Hvordan tror du den generelle økonomiske situation her i landet vil være om 12 
måneder? Vil den være bedre eller værre? 
        1 Meget bedre end i dag 
        2 Lidt bedre end i dag 
        3 Som i dag 
        4 Lidt værre end i dag 
        5 Meget værre end i dag 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.24.1-24.3. Er du helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i følgende udsagn: 
1. Når der er mangel på job, bør arbejdsgivere prioritere danskere frem for borgere fra andre 
EU-lande, som gerne vil arbejde her. 
2. Borgere fra andre EU-lande, som bor i Danmark, skal have ret til at stemme ved lokal valg. 
3. Borgere fra andre EU-lande, som bor i Danmark, skal ikke have ret til kontanthjælp eller 
arbejdsløshedsunderstøttelse. 
 
        1 Helt enig 
        2 Delvis enig 
        3 Delvis uenig 
        4 Helt uenig 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.25. I hvor høj grad vil du sige, at du er interesseret i politik? Er du meget, noget, kun lidt 
eller slet ikke interesseret. 
        1 Meget 
        2 Noget 
        3 Kun lidt 
        4 Slet ikke 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.26. Alt i alt synes du så at Danmarks medlemskab af den Europæiske Union er en god ting, 
en dårlig ting eller hverken god eller dårlig? 
        1 God ting 
        2 Dårlig ting 
        3 Hverken god eller dårlig 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.27. Nogle siger at den europæiske integration bør fremmes endnu mere. Andre siger at det 
allerede er gået for vidt. Hvad mener du? Du bedes svare ved hjælp af en 10-punktsskala. På 
denne skala betyder 1 at integrationen ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT og 10 betyder at DEN 
BØR FREMMES ENDNU MERE. Hvilket tal på denne skala beskriver bedst dit synspunkt? 
            
        1 Integrationen er allerede gået for vidt 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 8 
        9 9 
       10 Integrationen bør fremmes endnu mere 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
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Spm.28.1-28.8. Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 
betyder, AT INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT 
INTEGRATIONEN BØR FREMMES ENDNU MERE? 
 
            1. Hvordan vil du placere Socialdemokraternes synspunkt? 
            2. Det Radikale Venstre? 
            3. Det Konservative Folkeparti? 
            4. Socialistisk Folkeparti? 
            5. Dansk Folkeparti? 
            6. Venstre? 
            7. Junibevægelsen? 
            8. Folkebevægelsen mod EU? 
             
        1 Integrationen er allerede gået for vidt 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 8 
        9 9 
       10 Integrationen bør fremmes endnu mere 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.29. Tænker du nogensinde på dig selv ikke bare som en dansk borger, men også som en 
borger i den Europæiske Union? 
        1 Ofte 
        2 En gang imellem 
        3 Aldrig 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.30. Er du personligt stolt eller ikke stolt over at være borger i den Europæiske Union? 
        1 Meget stolt 
        2 Ret stolt 
        3 Ikke særlig stolt 
        4 Slet ikke slolt 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.31.1-31.28. Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra 
forskellige lande. For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor 
tillid. Hvis du ikke kender et land godt nok, skal du bare sige til og jeg vil så gå videre til det 
næste. Hvordan med østrigere, har du stor tillid til dem eller ikke særlig stor tillid? 
            1. Østrigere 
            2. Belgiere 
            3. Britere 
            4. Bulgarer 
            5. Cyprioter 
            6. Tjekker 
            7. Danskere 
            8. Hollændere 
            9. Estere 
            10. Finner 
            11. Franskmænd 
            12. Tyskere 
            13. Grækere 
            14. Ungarere 
            15. Irere 
            16. Italienere 
            17. Lettere 
            18. Litauere 
            19. Luxembourgere 
            20. Maltesere 
            21. Polakker 
            22. Portugisere 
            23. Rumænere 
            24. Slovakker 
            25. Slovenere 
            26. Spaniere 
            27. Svenskere 
            28. Tyrkere 
         
        1 Stor tillid 
        2 Ikke særlig stor tillid 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.32. Alt i alt, hvor tilfreds er du med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? 
        1 Meget tilfreds 
        2 Nogenlunde tilfreds 
        3 Ikke særlig tilfreds 
        4 Slet ikke tilfreds 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.33. Alt i alt, hvor tilfreds er du med den måde, demokratiet fungerer på i EU? 
        1 Meget tilfreds 
        2 Nogenlunde tilfreds 
        3 Ikke særlig tilfreds 
        4 Slet ikke tilfreds 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.34. Lad os nu vende tilbage til Danmark. Hvis du skal vurdere den nuværende regerings 
indsats indtil i dag, vil du så sige du bifalder, hvad den har gjort, eller bifalder du det ikke? 
        1 Bifalder 
        2 Bifalder ikke 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.35.1. Føler du dig i almindelighed knyttet til et bestemt parti? Hvilket parti føler du dig 
knyttet til? 
        1 Socialdemokraterne 
        2 Det Radikale Venstre 
        3 Det Konservative Folkeparti 
        4 Centrum-Demokraterne 
        5 Socialistisk Folkeparti 
        6 Dansk Folkeparti 
        7 Kristendemokraterne 
        8 Demokratisk Fornyelse 
        9 Venstre 
       10 Enhedslisten 
       11 Minoritetspartiet 
       12 Fremskridtspartiet 
       13 Andre partier 
       14 Nej 
       97 Nægter at svare 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.35.2. Føler du dig meget nært tilknyttet, ret nært eller sympatiserer du blot med partiet? 
        1 Meget nært 
        2 Ret nært 
        3 Sympatiserer kun med partiet 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.36. Hvor stor tillid har du til, at beslutninger truffet i EU er i Danmarks interesse? 
        1 Meget stor tillid 
        2 Ret stor tillid 
        3 Ikke særlig stor tillid 
        4 Slet ingen tillid 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.37. Og hvor stor tillid har du til, at beslutninger truffet i EU er til gavn for folk som dig 
selv? 
        1 Meget stor tillid 
        2 Ret stor tillid 
        3 Ikke særlig stor tillid 
        4 Slet ingen tillid 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.38.1-38.2. Hvis du tænker på valgkampen op til Europaparlamentsvalget, hvor enig eller 
uenig er du så i de følgende udsagn? 
            1. Kandidaterne er for overfladiske, når de argumenterer 
            2. Valgkampen handler mere om strategi end om indhold 
         
        1 Helt enig 
        2 Delvis enig 
        3 Delvis uenig 
        4 Helt uenig 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Filter_1 Filter 1. 
        1 Stemte ikke ved Europaparlamentsvalget 
        2 Stemte ved Europaparlamentsvalget 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.39.1-39.9. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
      EU-valget? - Var der andre grunde? 
      1. Jeg ved for lidt om EU og Europaparlamentet 
      2. Jeg vidste ikke, hvem jeg skulle stemme på 
      3. Jeg interesserer mig ikke for EU-politik 
      4. Europaparlamentet har alligevel ingen indflydelse 
      5. Kandidaterne var for ringe 
      6. Valgkampen var uden politisk indhold 
      7. Er modstander af EU og vil derfor ikke stemme 
      8. Manglende tid, travlt med så meget andet, nåede det ikke 
      9. Andre svar 
         
        1 Besvaret 
        5 Ubesvaret 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.40. Stemte du ved det sidste valg til Europa parlamentet i juni 1999? Hvilket parti eller 
liste? 
        1 Socialdemokraterne 
        2 Det Radikale Venstre 
        3 Det Konservative Folkeparti 
        4 Centrum-Demokraterne 
        5 Socialistisk Folkeparti 
        6 Dansk Folkeparti 
        7 Kristeligt Folkeparti 
        8 Venstre 
        9 Junibevægelsen 
       10 Folkebevægelsen mod EU 
       11 Andre partier 
       96 Stemte blankt 
       97 Stemte ikke 
       98 Husker ikke, ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.41. Stemte du ja eller nej ved den sidste folkeafstemning om den fælles mønt Euroen? 
        1 Stemte ja 
        2 Stemte nej 
        3 Stemte blankt 
        4 Husker ikke 
        5 Stemte ikke 
        6 Havde ikke stemmeret 
        8 Ved ikke, husker ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm. 41.1. Vil du stemme for eller imod EUs forfatningstraktat, også kaldet EUs grundlov, når 
den sendes til folkeafstemning? 
        1 For 
        2 Imod 
        3 Vil ikke stemme 
        8 Ved ikke, husker ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.42.1-42.8. Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor 
enig eller uenig, du er i dem: 
1. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart 
2. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset 
uddannelse og beskæftigelse 
3. Den økonomiske vækst bør sikres gennem udbygning af industrien, også selvom det 
kommer i strid med miljøinteresser 
4. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker 
5. Uanset hvilken regering der sidder ved magten, bliver det fremover EU, der kommer til at 
bestemme, hvad der skal ske her i landet 
6. Den fortsatte integration i EU udgør en trusel mod den danske velfærdsstat 
7. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår 
8. Det var rigtigt af Danmark at deltage i krigen mod Irak sammen med USA og 
Storbritannien 
 
        1 Helt enig 
        2 Delvis enig 
        3 Hverken enig eller uenig 
        4 Delvis enig 
        5 Helt uenig 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.43. Er du selv medlem af en fagforening, eller er der andre i din husstand, som er medlem af 
en fagforening? 
        1 Ja, jeg er medlem 
        2 Ja, nogen andre er 
        3 Ja, både jeg og andre 
        4 Nej 
        8 Ved ikke, husker ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.44. Hvilken skoleuddannelse har du? 
        1 7. klasse eller kortere 
        2 8. klasse 
        3 9. klasse (herunder mellemskolen) 
        4 10. klasse, realeksamen 
        5 Studentereksamen eller HF 
        6 HH, HG eller TXT 
        7 Andet 
        8 Ved ikke, husker ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.45. Hvor gammel var du, da du stoppede din uddannelse på fuld tid? 
______: Alder i år  
97 Stadig under uddannelse  
98 Ved ikke 
 
Spm.46. I hvilket land er du født? 
        1 Danmark 
        2 Andet land 
        8 Ved ikke, husker ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.46. I hvilket land er du født? 
            Hvis andet land, skriv hvilket: ________________________ 
                                             
Spm.47. Hvornår kom du første gang til Danmark? 
          ______: Skriv årstal  
         9998 Ved ikke. 
         9999 Uoplyst  
        
Spm.48. Hvor mange personer, medregnet dig selv, bor der i din husstand, som er 18 år eller 
ældre? Du skal tælle dig selv med. 
        1 1 
        2 2 
        3 3 
        4 4 
        5 5 
        6 6 
        7 7 
        8 8 
        9 9 personer eller flere 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
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Spm.49. Hvad er din nuværende beskæftigelse. Er du: 
        1 Selvstændig 
        2 Lønmodtager 
        3 Under uddannelse 
        4 Hjemmearbejdende 
        5 Pensioneret/tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet 
        6 Arbejdsløs 
        7 Andet 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.50. Arbejder / arbejdede du indenfor 
        1 Landbrug 
        2 Industri/håndværk, offentlig 
        3 Industri/håndværk, privat 
        4 Offentlig service 
        5 Privat service 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.51. Hvis du skulle benytte en af de fem betegnelser, jeg nu nævner for din egen sociale 
klasse, hvilken vil du så bruge - Vil du sige du tilhører arbejderklassen, den lavere middelklasse, 
middelklassen, den højere middelklasse eller overklassen? 
        1 Arbejderklasse 
        2 Lavere middelklasse 
        3 Middelklasse 
        4 Højere middelklasse 
        5 Overklasse 
        6 Anden 
        7 Nægter at klassificere 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.52. Vil du sige at du bor på landet eller i en landsby, i en lille eller mellemstor by, eller bor 
du i en stor by? 
        1 Landet eller landsby 
        2 Lille eller mellemstor by 
        3 Stor by 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
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Spm.53. Opfatter du dig selv som tilhørende en bestemt trosretning? Hvilken? 
        1 Romersk katolsk 
        2 Protestantisk 
        3 Ortodoks 
        4 Jødisk 
        5 Muslimsk 
        6 Buddhistisk 
        7 Hindu 
        8 Anden 
        9 Ingen 
       98 Ved ikke 
       99 Uoplyst 
 
Spm.54. Hvor ofte går du til gudstjeneste? Flere gange om ugen, en gang om ugen, et par gange 
om året, en gang om året eller mindre, eller aldrig? 
        1 Flere gange om ugen 
        2 En gang om ugen 
        3 Et par gange om året 
        4 En gang om året eller mindre 
        5 Aldrig 
        8 Ved ikke 
        9 Uoplyst 
 
Spm.55. Hvad er cirka husstandens samlede månedlige indkomst brutto, det vil sige før skat? 
___________ (angiv præcist beløb) 
999997 Nægter at svare 
999998 Ved ikke 
999999 Uoplyst 
 
Slut. Tak for interviewet 
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3. Frequency tables 
 
1.  Jeg vil lige først spørge er du mand eller kvinde? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Mand 664 50,4 50,4 50,4 
Kvinde 653 49,6 49,6 100,0 
Valid 
Total 1317 100,0 100,0  
2. Hvilket år er du født? 
Åbent spørgsmål 
3. Hvilke problemer synes du er de vigtigste i Danmark i øjeblikket? 
Åbent spørgsmål 
4. Af de problemer du har nævnt, hvilket problem vil du så sige er det vigtigste problem? 
Åbent spørgsmål 
 
5.  Hvilket politisk parti tror du vil være bedst til at håndtere det vigtigste problem? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Socialdemokraterne 337 25,6 27,7 27,7 
Det Radikale Venstre 87 6,6 7,2 34,9 
Det Konservative Folkeparti 59 4,5 4,9 39,7 
Socialistisk Folkeparti 57 4,3 4,7 44,4 
Dansk Folkeparti 56 4,3 4,6 49,0 
Kristendemokraterne 4 ,3 ,3 49,3 
Venstre 229 17,4 18,8 68,2 
Enhedslisten 7 ,5 ,6 68,8 
Fremskridtspartiet 3 ,2 ,2 69,0 
Andre partier 1 ,1 ,1 69,1 
Ingen af partierne 75 5,7 6,2 75,2 
Ved ikke 301 22,9 24,8 100,0 
Valid 
Total 1216 92,3 100,0  
Missing Uoplyst 101 7,7   
Total 1317 100,0   
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6.  Sådan som det er i dag, bliver det vigtigste problem så overvejende behandlet af 
politiske myndigheder på regionalt, nationalt eller europæisk niveau?  Regionalt betyder 
amtskommunalt eller 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Regionalt 198 15,0 17,0 17,0 
Nationalt 665 50,5 57,2 74,3 
Europæisk 122 9,3 10,5 84,8 
Ved ikke 177 13,4 15,2 100,0 
Valid 
Total 1162 88,2 100,0  
Missing Uoplyst 155 11,8   
Total 1317 100,0   
 
 
7.  Og hvem tror du ville egne sig bedst til at håndtere det vigtigste problem: politiske 
myndigheder på regionalt, nationalt eller Europæisk niveau?  Regionalt betyder 
amtskommunalt eller kommu 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Regionalt 270 20,5 22,9 22,9 
Nationalt 614 46,6 52,0 74,9 
Europæisk 136 10,3 11,5 86,4 
Ved ikke 160 12,1 13,6 100,0 
Valid 
Total 1180 89,6 100,0  
Missing Uoplyst 137 10,4   
Total 1317 100,0   
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8.  Hvor mange dage om ugen ser du normalt nyhedsudsendelser i TV? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
0 26 2,0 2,0 2,0 
1 25 1,9 1,9 3,9 
2 79 6,0 6,0 9,9 
3 96 7,3 7,3 17,2 
4 87 6,6 6,6 23,8 
5 169 12,8 12,8 36,6 
6 96 7,3 7,3 43,9 
7 737 56,0 56,0 99,8 
Ved ikke 2 ,2 ,2 100,0 
Valid 
Total 1317 100,0 100,0  
 
 
9.1. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? TV avisen på DR1 (kl. 7.00, 
18.30, 21.00) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 959 72,8 73,1 73,1 
Ubesvaret 327 24,8 24,9 98,0 
10 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
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9.2. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? Deadline på DR2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 162 12,3 12,3 12,3 
Ubesvaret 1124 85,3 85,7 98,0 
10 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
 
 
9.3. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? Nyhederne på TV2 (herunder 
Go Morgen Danmark) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 1032 78,4 78,7 78,7 
Ubesvaret 254 19,3 19,4 98,0 
10 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
 
 
9.4. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? Regionale nyheder på TV 2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 524 39,8 39,9 39,9 
Ubesvaret 762 57,9 58,1 98,0 
10 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
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9.5. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? 15 minutter på TV Danmark 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 14 1,1 1,1 1,1 
Ubesvaret 1272 96,6 97,0 98,0 
10 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
 
 
9.6. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? BBC, CNN, Euro News, Sky 
News 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 50 3,8 3,8 3,8 
Ubesvaret 1236 93,8 94,2 98,0 
10 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
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9.7. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? Lokale nyhedsprogrammer 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 39 3,0 3,0 3,0 
Ubesvaret 1247 94,7 95,0 98,0 
10 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
 
 
9.8. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? Andet 
Åbent spørgsmål 
 
 
9.9. Hvilke nyhedsprogrammer i TV ser du regelmæssigt? Ved ikke 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 1 ,1 ,1 ,1 
Ubesvaret 1285 97,6 97,9 98,0 
10 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
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10.  Og hvor mange dage om ugen læser du avis? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
0 184 14,0 14,0 14,0 
1 105 8,0 8,0 22,0 
2 110 8,4 8,4 30,4 
3 99 7,5 7,5 37,9 
4 61 4,6 4,6 42,6 
5 68 5,2 5,2 47,8 
6 41 3,1 3,1 50,9 
7 634 48,1 48,3 99,2 
Ved ikke 11 ,8 ,8 100,0 
Valid 
Total 1313 99,7 100,0  
Missing Uoplyst 4 ,3   
Total 1317 100,0   
 
 
11.0. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Læser ikke avis regelmæssigt 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 222 16,9 16,9 16,9 
Ubesvaret 1088 82,6 83,1 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.1. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? 10 minutter 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 5 ,4 ,4 ,4 
Ubesvaret 1305 99,1 99,6 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.2. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? BT 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 114 8,7 8,7 8,7 
Ubesvaret 1196 90,8 91,3 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.3. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Berlingske Tidende 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 132 10,0 10,1 10,1 
Ubesvaret 1178 89,4 89,9 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.4. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Bornholms Tidende 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 11 ,8 ,8 ,8 
Ubesvaret 1299 98,6 99,2 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.5. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Børsen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 59 4,5 4,5 4,5 
Ubesvaret 1251 95,0 95,5 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.6. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Dagbladet / Frederiksborg Amts 
Avis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 15 1,1 1,1 1,1 
Ubesvaret 1295 98,3 98,9 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.7. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Ekstra Bladet 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 107 8,1 8,2 8,2 
Ubesvaret 1203 91,3 91,8 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.8. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Flensborg Avis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 1 ,1 ,1 ,1 
Ubesvaret 1309 99,4 99,9 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.9. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Frederiksborg Amts Avis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 8 ,6 ,6 ,6 
Ubesvaret 1302 98,9 99,4 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.10. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Fyens Stiftstidende 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 66 5,0 5,0 5,0 
Ubesvaret 1244 94,5 95,0 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.11. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Fyns Amts Avis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 19 1,4 1,5 1,5 
Ubesvaret 1291 98,0 98,5 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.12. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Helsingør Dagblad 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 1 ,1 ,1 ,1 
Ubesvaret 1309 99,4 99,9 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.13. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Holbæk Amts Venstreblad 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 17 1,3 1,3 1,3 
Ubesvaret 1293 98,2 98,7 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.14. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Horsens Folkeblad 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 21 1,6 1,6 1,6 
Ubesvaret 1289 97,9 98,4 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.15. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Information 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 22 1,7 1,7 1,7 
Ubesvaret 1288 97,8 98,3 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.16. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? JP København 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 30 2,3 2,3 2,3 
Ubesvaret 1280 97,2 97,7 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.17. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Jydske Vestkysten 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 109 8,3 8,3 8,3 
Ubesvaret 1201 91,2 91,7 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.18. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? JP Århus 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 54 4,1 4,1 4,1 
Ubesvaret 1256 95,4 95,9 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.19. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Kalundborg Folkeblad 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 8 ,6 ,6 ,6 
Ubesvaret 1302 98,9 99,4 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.20. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Kjerteminde Avis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 2 ,2 ,2 ,2 
Ubesvaret 1308 99,3 99,8 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.21. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Kristelig Dagblad 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 25 1,9 1,9 1,9 
Ubesvaret 1285 97,6 98,1 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.22. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Lolland-Falsters Folketidende 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 15 1,1 1,1 1,1 
Ubesvaret 1295 98,3 98,9 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.23. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? MetroeXpress 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 77 5,8 5,9 5,9 
Ubesvaret 1233 93,6 94,1 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.24. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Midtjyllands Avis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 12 ,9 ,9 ,9 
Ubesvaret 1298 98,6 99,1 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.25. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Morgenavisen Jyllandsposten 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 144 10,9 11,0 11,0 
Ubesvaret 1166 88,5 89,0 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.26. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Nordjyske Stiftstidende 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 78 5,9 6,0 6,0 
Ubesvaret 1232 93,5 94,0 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.27. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Politiken 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 166 12,6 12,7 12,7 
Ubesvaret 1144 86,9 87,3 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.28. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Vejle Amts Folkeblad 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 24 1,8 1,8 1,8 
Ubesvaret 1286 97,6 98,2 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.29. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Weekendavisen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 34 2,6 2,6 2,6 
Ubesvaret 1276 96,9 97,4 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
11.30. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Urban 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 54 4,1 4,1 4,1 
Ubesvaret 1256 95,4 95,9 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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11.31. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Århus Stiftstidende 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 33 2,5 2,5 2,5 
Ubesvaret 1277 97,0 97,5 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
 
11.32. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Andre 
Åbent Spørgsmål 
 
 
11.33. Hvilken avis eller aviser læser du regelmæssigt? Ved ikke 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 1 ,1 ,1 ,1 
Ubesvaret 1309 99,4 99,9 100,0 
Valid 
Total 1310 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 7 ,5   
Total 1317 100,0   
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12.1.  Hvor ofte gjorde du noget af følgende i løbet af de sidste 3 til 4 uger op til 
Europaparlamentsvalget? 1. Hvor ofte så du et program om valget på TV? Ofte, en gang imellem 
eller aldrig? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ofte 141 10,7 10,7 10,7 
En gang imellem 662 50,3 50,5 61,2 
Aldrig 503 38,2 38,3 99,5 
Ved ikke 6 ,5 ,5 100,0 
Valid 
Total 1312 99,6 100,0  
Missing Uoplyst 5 ,4   
Total 1317 100,0   
 
 
12.2.  Hvor ofte gjorde du noget af følgende i løbet af de sidste 3 til 4 uger op til 
Europaparlamentsvalget? 2. Hvor ofte læste du om valget i en avis? Ofte, en gang imellem eller 
aldrig? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ofte 250 19,0 19,0 19,0 
En gang imellem 553 42,0 42,1 61,1 
Aldrig 507 38,5 38,6 99,7 
Ved ikke 4 ,3 ,3 100,0 
Valid 
Total 1314 99,8 100,0  
Missing Uoplyst 3 ,2   
Total 1317 100,0   
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12.3.  Hvor ofte gjorde du noget af følgende i løbet af de sidste 3 til 4 uger op til 
Europaparlamentsvalget? 3. Hvor ofte talte du med venner eller familie om valget? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ofte 226 17,2 17,2 17,2 
En gang imellem 677 51,4 51,6 68,8 
Aldrig 409 31,1 31,2 99,9 
Ved ikke 1 ,1 ,1 100,0 
Valid 
Total 1313 99,7 100,0  
Missing Uoplyst 4 ,3   
Total 1317 100,0   
 
 
12.4.  Hvor ofte gjorde du noget af følgende i løbet af de sidste 3 til 4 uger op til 
Europaparlamentsvalget? 4. Hvor ofte deltog du i et offentligt møde eller en forsamling om 
valget? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ofte 4 ,3 ,3 ,3 
En gang imellem 34 2,6 2,6 2,9 
Aldrig 1275 96,8 97,0 99,9 
Ved ikke 1 ,1 ,1 100,0 
Valid 
Total 1314 99,8 100,0  
Missing Uoplyst 3 ,2   
Total 1317 100,0   
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12.5.  Hvor ofte gjorde du noget af følgende i løbet af de sidste 3 til 4 uger op til 
Europaparlamentsvalget? 5. Hvor ofte besøgte du en hjemmeside på Internettet som handlede 
om valget? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ofte 28 2,1 2,1 2,1 
En gang imellem 132 10,0 10,1 12,2 
Aldrig 1148 87,2 87,6 99,8 
Ved ikke 3 ,2 ,2 100,0 
Valid 
Total 1311 99,5 100,0  
Missing Uoplyst 6 ,5   
Total 1317 100,0   
 
 
13.  Hvis du tænker tilbage til tiden lige før valget til Europa-parlamentet blev afholdt, 
hvor interesseret var du så i valgkampen? Meget, noget, kun lidt, eller slet ikke 
interesseret? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget 132 10,0 10,0 10,0 
Noget 393 29,8 29,9 39,9 
Kun lidt 518 39,3 39,4 79,3 
Slet ikke 272 20,7 20,7 99,9 
Ved ikke 1 ,1 ,1 100,0 
Valid 
Total 1316 99,9 100,0  
Missing Uoplyst 1 ,1   
Total 1317 100,0   
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14.  Mange stemte ikke til Europaparlamentsvalget d. 13. Juni, mens andre stemte. Stemte du? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja, stemte 850 64,5 64,6 64,6 
Nej, stemte ikke 464 35,2 35,3 99,9 
Ved ikke 1 ,1 ,1 100,0 
Valid 
Total 1315 99,8 100,0  
Missing Uoplyst 2 ,2   
Total 1317 100,0   
 
 
15.  Hvilket parti stemte du på? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Socialdemokraterne 243 18,5 29,6 29,6 
Det Radikale Venstre 59 4,5 7,2 36,8 
Det Konservative Folkeparti 98 7,4 12,0 48,8 
Socialistisk Folkeparti 67 5,1 8,2 57,0 
Dansk Folkeparti 51 3,9 6,2 63,2 
Kristendemokraterne 11 ,8 1,3 64,5 
Venstre 192 14,6 23,4 87,9 
Junibevægelsen 58 4,4 7,1 95,0 
Folkebevægelsen mod EU 26 2,0 3,2 98,2 
Andre partier 4 ,3 ,5 98,7 
Stemte blankt 4 ,3 ,5 99,1 
Husker ikke 7 ,5 ,9 100,0 
Valid 
Total 820 62,3 100,0  
Uoplyst 30 2,3   
Irrelevant 467 35,5   
Missing 
Total 497 37,7   
Total 1317 100,0   
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 16.  Hvilket parti stemte du på ved det sidste folketingsvalg d. 20. november 2001?   
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Socialdemokraterne  298 22,6 23,4 23,4 
Det Radikale Venstre  66 5,0 5,2 28,5 
Det Konservative Folkeparti  91 6,9 7,1 35,7 
Centrum-Demokraterne  8 ,6 ,6 36,3 
Socialistisk Folkeparti  110 8,4 8,6 44,9 
Dansk Folkeparti  64 4,9 5,0 49,9 
Kristelig Folkeparti / 
Kristendemokraterne  
20 1,5 1,6 51,5 
Venstre  425 32,3 33,3 84,8 
Fremskridtspartiet  5 ,4 ,4 85,2 
Enhedslisten  19 1,4 1,5 86,7 
Andre partier  1 ,1 ,1 86,8 
Stemte blankt  3 ,2 ,2 87,0 
Stemte ikke / havde ikke 
stemmeret  
120 9,1 9,4 96,4 
Husker ikke  46 3,5 3,6 100,0 
Valid 
Total 1276 96,9 100,0  
Missing Uoplyst  41 3,1   
Total 1317 100,0   
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17.  Og hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville du så stemme på? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Socialdemokraterne 357 27,1 27,7 27,7 
Det Radikale Venstre 99 7,5 7,7 35,3 
Det Konservative Folkeparti 109 8,3 8,4 43,8 
Centrum-Demokraterne 3 ,2 ,2 44,0 
Socialistisk Folkeparti 77 5,8 6,0 50,0 
Dansk Folkeparti 61 4,6 4,7 54,7 
Kristendemokraterne 14 1,1 1,1 55,8 
Venstre 329 25,0 25,5 81,3 
Enhedslisten 17 1,3 1,3 82,6 
Andre partier 2 ,2 ,2 82,7 
Vil stemme blankt 5 ,4 ,4 83,1 
Vil ikke stemme / har ikke 
stemmeret 
39 3,0 3,0 86,1 
Ved ikke 179 13,6 13,9 100,0 
Valid 
Total 1291 98,0 100,0  
Missing Uoplyst 26 2,0   
Total 1317 100,0   
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18.1.  Vi har en række partier i Danmark, som allesammen gerne vil have din stemme. Hvor 
sandsynligt er det at du nogensinde vil stemme på de følgende partier? Vi beder dig svare på en 10-
punktsskala. Socialdemokraterne 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ikke sandsynligt 278 21,1 21,4 21,4 
2 44 3,3 3,4 24,8 
3 82 6,2 6,3 31,1 
4 63 4,8 4,8 35,9 
5 150 11,4 11,5 47,4 
6 61 4,6 4,7 52,1 
7 99 7,5 7,6 59,7 
8 140 10,6 10,8 70,5 
9 59 4,5 4,5 75,0 
Meget sandsynligt 302 22,9 23,2 98,2 
Ved ikke 23 1,7 1,8 100,0 
Valid 
Total 1301 98,8 100,0  
Missing Uoplyst 16 1,2   
Total 1317 100,0   
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18.2.  Vi har en række partier i Danmark, som allesammen gerne vil have din stemme. Hvor 
sandsynligt er det at du nogensinde vil stemme på de følgende partier? Vi beder dig svare på en 10-
punktsskala. Det Radikale Venstre 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ikke sandsynligt 427 32,4 32,9 32,9 
2 90 6,8 6,9 39,9 
3 103 7,8 7,9 47,8 
4 97 7,4 7,5 55,3 
5 169 12,8 13,0 68,4 
6 68 5,2 5,2 73,6 
7 81 6,2 6,2 79,9 
8 97 7,4 7,5 87,3 
9 47 3,6 3,6 91,0 
Meget sandsynligt 81 6,2 6,2 97,2 
Ved ikke 36 2,7 2,8 100,0 
Valid 
Total 1296 98,4 100,0  
Missing Uoplyst 21 1,6   
Total 1317 100,0   
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18.3.  Vi har en række partier i Danmark, som allesammen gerne vil have din stemme. Hvor 
sandsynligt er det at du nogensinde vil stemme på de følgende partier? Vi beder dig svare på en 10-
punktsskala. Det Konservative Folkeparti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ikke sandsynligt 396 30,1 30,5 30,5 
2 98 7,4 7,5 38,0 
3 118 9,0 9,1 47,1 
4 77 5,8 5,9 53,0 
5 142 10,8 10,9 63,9 
6 75 5,7 5,8 69,7 
7 90 6,8 6,9 76,6 
8 121 9,2 9,3 85,9 
9 55 4,2 4,2 90,2 
Meget sandsynligt 89 6,8 6,8 97,0 
Ved ikke 39 3,0 3,0 100,0 
Valid 
Total 1300 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 17 1,3   
Total 1317 100,0   
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18.4.  Vi har en række partier i Danmark, som allesammen gerne vil have din stemme. Hvor 
sandsynligt er det at du nogensinde vil stemme på de følgende partier? Vi beder dig svare på en 10-
punktsskala. Socialistisk Folkeparti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ikke sandsynligt 609 46,2 46,9 46,9 
2 92 7,0 7,1 54,0 
3 85 6,5 6,5 60,6 
4 63 4,8 4,9 65,4 
5 113 8,6 8,7 74,1 
6 51 3,9 3,9 78,0 
7 61 4,6 4,7 82,7 
8 59 4,5 4,5 87,3 
9 47 3,6 3,6 90,9 
Meget sandsynligt 69 5,2 5,3 96,2 
Ved ikke 49 3,7 3,8 100,0 
Valid 
Total 1298 98,6 100,0  
Missing Uoplyst 19 1,4   
Total 1317 100,0   
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18.5.  Vi har en række partier i Danmark, som allesammen gerne vil have din stemme. Hvor 
sandsynligt er det at du nogensinde vil stemme på de følgende partier? Vi beder dig svare på en 10-
punktsskala. Dansk Folkeparti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ikke sandsynligt 784 59,5 60,5 60,5 
2 73 5,5 5,6 66,1 
3 65 4,9 5,0 71,1 
4 38 2,9 2,9 74,1 
5 102 7,7 7,9 81,9 
6 27 2,1 2,1 84,0 
7 50 3,8 3,9 87,9 
8 57 4,3 4,4 92,3 
9 11 ,8 ,8 93,1 
Meget sandsynligt 58 4,4 4,5 97,6 
Ved ikke 31 2,4 2,4 100,0 
Valid 
Total 1296 98,4 100,0  
Missing Uoplyst 21 1,6   
Total 1317 100,0   
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18.6.  Vi har en række partier i Danmark, som allesammen gerne vil have din stemme. Hvor 
sandsynligt er det at du nogensinde vil stemme på de følgende partier? Vi beder dig svare på en 10-
punktsskala. Venstre 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ikke sandsynligt 345 26,2 26,6 26,6 
2 90 6,8 6,9 33,5 
3 53 4,0 4,1 37,6 
4 52 3,9 4,0 41,6 
5 112 8,5 8,6 50,3 
6 55 4,2 4,2 54,5 
7 77 5,8 5,9 60,4 
8 127 9,6 9,8 70,2 
9 102 7,7 7,9 78,1 
Meget sandsynligt 261 19,8 20,1 98,2 
Ved ikke 23 1,7 1,8 100,0 
Valid 
Total 1297 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 20 1,5   
Total 1317 100,0   
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19.1.  Så vil jeg gerne bede dig sige på en skala fra 1 til 10, hvor stor tillid du personligt har til 
hver af de institutioner, jeg nu læser op. 1 betyder, AT DU SLET IKKE HAR TILLID TIL. Det 
danske folketing. 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ingen tillid 35 2,7 2,7 2,7 
2 17 1,3 1,3 4,0 
3 25 1,9 1,9 5,9 
4 29 2,2 2,2 8,1 
5 185 14,0 14,1 22,2 
6 94 7,1 7,2 29,4 
7 224 17,0 17,1 46,6 
8 388 29,5 29,7 76,2 
9 127 9,6 9,7 85,9 
Fuldstændig tillid 166 12,6 12,7 98,6 
Ved ikke 18 1,4 1,4 100,0 
Valid 
Total 1308 99,3 100,0  
Missing Uoplyst 9 ,7   
Total 1317 100,0   
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19.2.  Så vil jeg gerne bede dig sige på en skala fra 1 til 10, hvor stor tillid du personligt har til 
hver af de institutioner, jeg nu læser op. 1 betyder, AT DU SLET IKKE HAR TILLID TIL. 
Europaparlamentet 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ingen tillid 115 8,7 8,8 8,8 
2 79 6,0 6,0 14,9 
3 102 7,7 7,8 22,7 
4 108 8,2 8,3 30,9 
5 292 22,2 22,4 53,3 
6 173 13,1 13,2 66,5 
7 154 11,7 11,8 78,3 
8 135 10,3 10,3 88,7 
9 25 1,9 1,9 90,6 
Fuldstændig tillid 25 1,9 1,9 92,5 
Ved ikke 98 7,4 7,5 100,0 
Valid 
Total 1306 99,2 100,0  
Missing Uoplyst 11 ,8   
Total 1317 100,0   
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19.3.  Så vil jeg gerne bede dig sige på en skala fra 1 til 10, hvor stor tillid du personligt har til 
hver af de institutioner, jeg nu læser op. 1 betyder, AT DU SLET IKKE HAR TILLID TIL. Den 
danske regering 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ingen tillid 57 4,3 4,4 4,4 
2 39 3,0 3,0 7,3 
3 60 4,6 4,6 11,9 
4 66 5,0 5,0 17,0 
5 200 15,2 15,3 32,3 
6 114 8,7 8,7 41,0 
7 190 14,4 14,5 55,5 
8 316 24,0 24,2 79,7 
9 138 10,5 10,6 90,2 
Fuldstændig tillid 117 8,9 8,9 99,2 
Ved ikke 11 ,8 ,8 100,0 
Valid 
Total 1308 99,3 100,0  
Missing Uoplyst 9 ,7   
Total 1317 100,0   
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19.4.  Så vil jeg gerne bede dig sige på en skala fra 1 til 10, hvor stor tillid du personligt har til 
hver af de institutioner, jeg nu læser op. 1 betyder, AT DU SLET IKKE HAR TILLID TIL. 
Europakommissionen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ingen tillid 115 8,7 8,9 8,9 
2 73 5,5 5,6 14,5 
3 107 8,1 8,3 22,8 
4 110 8,4 8,5 31,3 
5 262 19,9 20,2 51,5 
6 130 9,9 10,0 61,5 
7 117 8,9 9,0 70,6 
8 84 6,4 6,5 77,1 
9 13 1,0 1,0 78,1 
Fuldstændig tillid 11 ,8 ,8 78,9 
Ved ikke 273 20,7 21,1 100,0 
Valid 
Total 1295 98,3 100,0  
Missing Uoplyst 22 1,7   
Total 1317 100,0   
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19.5.  Så vil jeg gerne bede dig sige på en skala fra 1 til 10, hvor stor tillid du personligt har til 
hver af de institutioner, jeg nu læser op. 1 betyder, AT DU SLET IKKE HAR TILLID TIL. 
Ministerrådet 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Slet ingen tillid 98 7,4 7,6 7,6 
2 64 4,9 5,0 12,5 
3 79 6,0 6,1 18,7 
4 102 7,7 7,9 26,5 
5 225 17,1 17,4 44,0 
6 120 9,1 9,3 53,3 
7 140 10,6 10,8 64,1 
8 96 7,3 7,4 71,5 
9 21 1,6 1,6 73,1 
Fuldstændig tillid 13 1,0 1,0 74,1 
Ved ikke 334 25,4 25,9 100,0 
Valid 
Total 1292 98,1 100,0  
Missing Uoplyst 25 1,9   
Total 1317 100,0   
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20.  I politik taler man om VENSTRE og HØJRE. Hvor vil du placere dig selv? Jeg vil bede dig 
svare ved hjælp af en 10-punktsskala. På denne skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 betyder 
HØJRE, hvilket tal beskriver bedst din placering? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 46 3,5 3,5 3,5 
2 44 3,3 3,4 6,9 
3 96 7,3 7,4 14,3 
4 130 9,9 10,0 24,2 
5 292 22,2 22,4 46,6 
6 106 8,0 8,1 54,7 
7 166 12,6 12,7 67,4 
8 216 16,4 16,6 84,0 
9 34 2,6 2,6 86,6 
Højre 101 7,7 7,7 94,3 
Nægter at svare 5 ,4 ,4 94,7 
Ved ikke 69 5,2 5,3 100,0 
Valid 
Total 1305 99,1 100,0  
Missing Uoplyst 12 ,9   
Total 1317 100,0   
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21.1.  Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE? 1. Hvor vil du placere Socialdemokraterne? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 56 4,3 4,3 4,3 
2 33 2,5 2,5 6,8 
3 104 7,9 8,0 14,8 
4 248 18,8 19,0 33,8 
5 437 33,2 33,5 67,4 
6 149 11,3 11,4 78,8 
7 74 5,6 5,7 84,5 
8 49 3,7 3,8 88,3 
9 8 ,6 ,6 88,9 
Højre 23 1,7 1,8 90,6 
Nægter at svare 6 ,5 ,5 91,1 
Ved ikke 116 8,8 8,9 100,0 
Valid 
Total 1303 98,9 100,0  
Missing Uoplyst 14 1,1   
Total 1317 100,0   
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21.2.  Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE? 2. Det Radikale Venstre? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 51 3,9 3,9 3,9 
2 38 2,9 2,9 6,9 
3 83 6,3 6,4 13,3 
4 185 14,0 14,3 27,5 
5 391 29,7 30,1 57,6 
6 235 17,8 18,1 75,7 
7 97 7,4 7,5 83,2 
8 17 1,3 1,3 84,5 
9 7 ,5 ,5 85,1 
Højre 7 ,5 ,5 85,6 
Nægter at svare 5 ,4 ,4 86,0 
Ved ikke 182 13,8 14,0 100,0 
Valid 
Total 1298 98,6 100,0  
Missing Uoplyst 19 1,4   
Total 1317 100,0   
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21.3.  Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE? 3. Det Konservative Folkeparti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 15 1,1 1,2 1,2 
2 13 1,0 1,0 2,2 
3 27 2,1 2,1 4,2 
4 46 3,5 3,5 7,8 
5 79 6,0 6,1 13,9 
6 123 9,3 9,5 23,4 
7 249 18,9 19,2 42,6 
8 363 27,6 28,0 70,5 
9 131 9,9 10,1 80,6 
Højre 79 6,0 6,1 86,7 
Nægter at svare 5 ,4 ,4 87,1 
Ved ikke 167 12,7 12,9 100,0 
Valid 
Total 1297 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 20 1,5   
Total 1317 100,0   
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21.4.  Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE? 4. Socialistisk Folkeparti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 173 13,1 13,3 13,3 
2 311 23,6 23,9 37,2 
3 347 26,3 26,7 63,9 
4 149 11,3 11,5 75,4 
5 71 5,4 5,5 80,8 
6 18 1,4 1,4 82,2 
7 15 1,1 1,2 83,4 
8 17 1,3 1,3 84,7 
9 4 ,3 ,3 85,0 
Højre 13 1,0 1,0 86,0 
Nægter at svare 6 ,5 ,5 86,5 
Ved ikke 176 13,4 13,5 100,0 
Valid 
Total 1300 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 17 1,3   
Total 1317 100,0   
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21.5.  Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE? 5. Dansk Folkeparti? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 47 3,6 3,6 3,6 
2 39 3,0 3,0 6,6 
3 33 2,5 2,5 9,2 
4 43 3,3 3,3 12,5 
5 75 5,7 5,8 18,3 
6 58 4,4 4,5 22,7 
7 93 7,1 7,2 29,9 
8 112 8,5 8,6 38,6 
9 171 13,0 13,2 51,7 
Højre 451 34,2 34,8 86,5 
Nægter at svare 8 ,6 ,6 87,1 
Ved ikke 167 12,7 12,9 100,0 
Valid 
Total 1297 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 20 1,5   
Total 1317 100,0   
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21.6.  Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE? 6. Venstre? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 24 1,8 1,8 1,8 
2 8 ,6 ,6 2,5 
3 22 1,7 1,7 4,2 
4 31 2,4 2,4 6,5 
5 68 5,2 5,2 11,8 
6 100 7,6 7,7 19,5 
7 214 16,2 16,5 36,0 
8 352 26,7 27,1 63,1 
9 215 16,3 16,6 79,7 
Højre 132 10,0 10,2 89,8 
Nægter at svare 5 ,4 ,4 90,2 
Ved ikke 127 9,6 9,8 100,0 
Valid 
Total 1298 98,6 100,0  
Missing Uoplyst 19 1,4   
Total 1317 100,0   
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21.7.  Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE? 7. Junibevægelsen? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 235 17,8 18,6 18,6 
2 183 13,9 14,5 33,1 
3 123 9,3 9,7 42,8 
4 95 7,2 7,5 50,4 
5 113 8,6 8,9 59,3 
6 25 1,9 2,0 61,3 
7 15 1,1 1,2 62,5 
8 9 ,7 ,7 63,2 
9 10 ,8 ,8 64,0 
Højre 14 1,1 1,1 65,1 
Nægter at svare 10 ,8 ,8 65,9 
Ved ikke 431 32,7 34,1 100,0 
Valid 
Total 1263 95,9 100,0  
Missing Uoplyst 54 4,1   
Total 1317 100,0   
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21.8.  Og hvor vil du cirka placere følgende partier på en skala, hvor 1 betyder VENSTRE og 10 
betyder HØJRE? 8. Folkebevægelsen mod EU  
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Venstre 232 17,6 18,4 18,4 
2 202 15,3 16,0 34,3 
3 144 10,9 11,4 45,7 
4 83 6,3 6,6 52,3 
5 100 7,6 7,9 60,2 
6 22 1,7 1,7 61,9 
7 18 1,4 1,4 63,4 
8 10 ,8 ,8 64,2 
9 12 ,9 ,9 65,1 
Højre 20 1,5 1,6 66,7 
Nægter at svare 11 ,8 ,9 67,6 
Ved ikke 410 31,1 32,4 100,0 
Valid 
Total 1264 96,0 100,0  
Missing Uoplyst 53 4,0   
Total 1317 100,0   
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22.  Hvad synes du om dansk økonomi? Sammenlignet med for 12 måneder siden, synes 
du så den generelle økonomiske situation i Danmark er bedre eller værre? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget bedre 74 5,6 5,7 5,7 
Lidt bedre 478 36,3 36,7 42,4 
Det samme 474 36,0 36,4 78,7 
Lidt værre 159 12,1 12,2 90,9 
Meget værre 33 2,5 2,5 93,5 
Ved ikke 85 6,5 6,5 100,0 
Valid 
Total 1303 98,9 100,0  
Missing Uoplyst 14 1,1   
Total 1317 100,0   
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23.  Hvordan tror du den generelle økonomiske situation her i landet vil være om 12 måneder? Vil den 
være bedre eller værre? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget bedre end i dag 29 2,2 2,2 2,2 
Lidt bedre end i dag 458 34,8 35,1 37,3 
Som i dag 514 39,0 39,4 76,8 
Lidt værre end i dag 198 15,0 15,2 91,9 
Meget værre end i dag 26 2,0 2,0 93,9 
Ved ikke 79 6,0 6,1 100,0 
Valid 
Total 1304 99,0 100,0  
Missing Uoplyst 13 1,0   
Total 1317 100,0   
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24.1.  Er du helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i følgende udsagn: 1. Når der 
er mangel på job, bør arbejdsgivere prioritere danskere frem for borgere fra andre EU-
lande, som gerne vil arbejde her 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 368 27,9 28,3 28,3 
Delvis enig 252 19,1 19,4 47,6 
Delvis uenig 216 16,4 16,6 64,2 
Helt uenig 436 33,1 33,5 97,7 
Ved ikke 30 2,3 2,3 100,0 
Valid 
Total 1302 98,9 100,0  
Missing Uoplyst 15 1,1   
Total 1317 100,0   
 
 
24.2.  Er du helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i følgende udsagn: 2. 
Borgere fra andre EU-lande, som bor i Danmark, skal have ret til at stemme ved lokal valg. 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 582 44,2 44,7 44,7 
Delvis enig 192 14,6 14,7 59,4 
Delvis uenig 107 8,1 8,2 67,6 
Helt uenig 354 26,9 27,2 94,8 
Ved ikke 68 5,2 5,2 100,0 
Valid 
Total 1303 98,9 100,0  
Missing Uoplyst 14 1,1   
Total 1317 100,0   
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24.3.  Er du helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i følgende udsagn: 3. 
Borgere fra andre EU-lande, som bor i Danmark, skal ikke have ret til kontanthjælp eller 
arbejdsløshedsunderstøttelse. 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 259 19,7 19,9 19,9 
Delvis enig 207 15,7 15,9 35,8 
Delvis uenig 230 17,5 17,7 53,5 
Helt uenig 516 39,2 39,7 93,2 
Ved ikke 88 6,7 6,8 100,0 
Valid 
Total 1300 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 17 1,3   
Total 1317 100,0   
 
 
25.  I hvor høj grad vil du sige, at du er interesseret i politik? Er du meget, noget, kun 
lidt eller slet ikke interesseret. 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget 247 18,8 18,9 18,9 
Noget 595 45,2 45,5 64,4 
Kun lidt 403 30,6 30,8 95,2 
Slet ikke 60 4,6 4,6 99,8 
Ved ikke 3 ,2 ,2 100,0 
Valid 
Total 1308 99,3 100,0  
Missing Uoplyst 9 ,7   
Total 1317 100,0   
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26.  Alt i alt synes du så at Danmarks medlemskab af den Europæiske Union er en god ting, en dårlig 
ting eller hverken god eller dårlig? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
God ting 801 60,8 61,4 61,4 
Dårlig ting 172 13,1 13,2 74,6 
Hverken god eller dårlig 296 22,5 22,7 97,2 
Ved ikke 36 2,7 2,8 100,0 
Valid 
Total 1305 99,1 100,0  
Missing Uoplyst 12 ,9   
Total 1317 100,0   
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27.  Nogle siger at den europæiske integration bør fremmes endnu mere. Andre siger at det allerede er 
gået for vidt. Hvad mener du? Du bedes svare ved hjælp af en 10-punktsskala. På denne skala betyder 1 
at integrationen ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT og 10 betyder at DEN BØR FREMMES ENDNU MERE. 
Hvilket tal på denne skala beskriver bedst dit synspunkt? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
153 11,6 11,8 11,8 
2 48 3,6 3,7 15,4 
3 92 7,0 7,1 22,5 
4 88 6,7 6,8 29,3 
5 334 25,4 25,7 55,0 
6 118 9,0 9,1 64,0 
7 131 9,9 10,1 74,1 
8 166 12,6 12,8 86,9 
9 25 1,9 1,9 88,8 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
87 6,6 6,7 95,5 
Ved ikke 59 4,5 4,5 100,0 
Valid 
Total 1301 98,8 100,0  
Missing Uoplyst 16 1,2   
Total 1317 100,0   
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28.1.  Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 betyder, AT 
INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT INTEGRATIONEN BØR FREMMES 
ENDNU MERE? Socialdemokraterne 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
25 1,9 1,9 1,9 
2 12 ,9 ,9 2,9 
3 33 2,5 2,6 5,4 
4 54 4,1 4,2 9,6 
5 199 15,1 15,4 25,0 
6 151 11,5 11,7 36,7 
7 231 17,5 17,9 54,5 
8 197 15,0 15,2 69,8 
9 48 3,6 3,7 73,5 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
56 4,3 4,3 77,8 
Ved ikke 287 21,8 22,2 100,0 
Valid 
Total 1293 98,2 100,0  
Missing Uoplyst 24 1,8   
Total 1317 100,0   
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28.2.  Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 betyder, AT 
INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT INTEGRATIONEN BØR FREMMES 
ENDNU MERE? Det Radikale Venstre 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
15 1,1 1,2 1,2 
2 15 1,1 1,2 2,3 
3 33 2,5 2,6 4,9 
4 62 4,7 4,8 9,7 
5 151 11,5 11,7 21,4 
6 137 10,4 10,6 32,0 
7 187 14,2 14,5 46,5 
8 163 12,4 12,6 59,1 
9 60 4,6 4,7 63,8 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
52 3,9 4,0 67,8 
Ved ikke 415 31,5 32,2 100,0 
Valid 
Total 1290 97,9 100,0  
Missing Uoplyst 27 2,1   
Total 1317 100,0   
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28.3.  Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 betyder, AT 
INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT INTEGRATIONEN BØR FREMMES 
ENDNU MERE? Det Konservative Folkeparti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
18 1,4 1,4 1,4 
2 27 2,1 2,1 3,5 
3 76 5,8 5,9 9,4 
4 74 5,6 5,7 15,1 
5 142 10,8 11,0 26,1 
6 105 8,0 8,1 34,2 
7 163 12,4 12,6 46,9 
8 212 16,1 16,4 63,3 
9 78 5,9 6,0 69,3 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
49 3,7 3,8 73,1 
Ved ikke 347 26,3 26,9 100,0 
Valid 
Total 1291 98,0 100,0  
Missing Uoplyst 26 2,0   
Total 1317 100,0   
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28.4.  Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 betyder, AT 
INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT INTEGRATIONEN BØR FREMMES 
ENDNU MERE? Socialistisk Folkeparti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
63 4,8 4,9 4,9 
2 61 4,6 4,8 9,7 
3 113 8,6 8,8 18,5 
4 131 9,9 10,2 28,7 
5 175 13,3 13,6 42,3 
6 87 6,6 6,8 49,1 
7 80 6,1 6,2 55,3 
8 94 7,1 7,3 62,7 
9 45 3,4 3,5 66,2 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
32 2,4 2,5 68,7 
Ved ikke 402 30,5 31,3 100,0 
Valid 
Total 1283 97,4 100,0  
Missing Uoplyst 34 2,6   
Total 1317 100,0   
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28.5.  Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 betyder, AT 
INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT INTEGRATIONEN BØR FREMMES 
ENDNU MERE? Dansk Folkeparti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
537 40,8 41,7 41,7 
2 171 13,0 13,3 55,0 
3 100 7,6 7,8 62,7 
4 72 5,5 5,6 68,3 
5 62 4,7 4,8 73,1 
6 25 1,9 1,9 75,1 
7 24 1,8 1,9 76,9 
8 17 1,3 1,3 78,3 
9 6 ,5 ,5 78,7 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
18 1,4 1,4 80,1 
Ved ikke 256 19,4 19,9 100,0 
Valid 
Total 1288 97,8 100,0  
Missing Uoplyst 29 2,2   
Total 1317 100,0   
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28.6.  Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 betyder, AT 
INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT INTEGRATIONEN BØR FREMMES 
ENDNU MERE? Venstre 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
25 1,9 1,9 1,9 
2 37 2,8 2,9 4,8 
3 67 5,1 5,2 10,0 
4 66 5,0 5,1 15,1 
5 128 9,7 9,9 25,0 
6 79 6,0 6,1 31,1 
7 158 12,0 12,2 43,4 
8 239 18,1 18,5 61,9 
9 145 11,0 11,2 73,1 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
87 6,6 6,7 79,9 
Ved ikke 260 19,7 20,1 100,0 
Valid 
Total 1291 98,0 100,0  
Missing Uoplyst 26 2,0   
Total 1317 100,0   
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28.7.  Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 betyder, AT 
INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT INTEGRATIONEN BØR FREMMES 
ENDNU MERE? Junibevægelsen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
366 27,8 28,8 28,8 
2 134 10,2 10,6 39,4 
3 86 6,5 6,8 46,2 
4 27 2,1 2,1 48,3 
5 58 4,4 4,6 52,9 
6 18 1,4 1,4 54,3 
7 23 1,7 1,8 56,1 
8 29 2,2 2,3 58,4 
9 16 1,2 1,3 59,7 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
13 1,0 1,0 60,7 
Ved ikke 499 37,9 39,3 100,0 
Valid 
Total 1269 96,4 100,0  
Missing Uoplyst 48 3,6   
Total 1317 100,0   
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28.8.  Hvor vil du cirka placere de følgende politiske partier på sådan en skala, hvor 1 betyder, AT 
INTEGRATIONEN ALLEREDE ER GÅET FOR VIDT, og 10 betyder, AT INTEGRATIONEN BØR FREMMES 
ENDNU MERE? Folkebevægelsen mod EU 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Integrationen er allerede gået 
for vidt 
485 36,8 38,3 38,3 
2 122 9,3 9,6 47,9 
3 58 4,4 4,6 52,5 
4 19 1,4 1,5 54,0 
5 44 3,3 3,5 57,5 
6 15 1,1 1,2 58,7 
7 20 1,5 1,6 60,3 
8 23 1,7 1,8 62,1 
9 8 ,6 ,6 62,7 
Integrationen bør fremmes 
endnu mere 
16 1,2 1,3 64,0 
Ved ikke 456 34,6 36,0 100,0 
Valid 
Total 1266 96,1 100,0  
Missing Uoplyst 51 3,9   
Total 1317 100,0   
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29.  Tænker du nogensinde på dig selv ikke bare som en dansk borger, men også som en 
borger i den Europæiske Union? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ofte 248 18,8 19,0 19,0 
En gang imellem 484 36,8 37,2 56,2 
Aldrig 551 41,8 42,3 98,5 
Ved ikke 19 1,4 1,5 100,0 
Valid 
Total 1302 98,9 100,0  
Missing Uoplyst 15 1,1   
Total 1317 100,0   
 
 
30.  Er du personligt stolt eller ikke stolt over at være borger i den Europæiske Union? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget stolt 143 10,9 11,1 11,1 
Ret stolt 427 32,4 33,0 44,1 
Ikke særlig stolt 339 25,7 26,2 70,4 
Slet ikke slolt 157 11,9 12,2 82,5 
Ved ikke 226 17,2 17,5 100,0 
Valid 
Total 1292 98,1 100,0  
Missing Uoplyst 25 1,9   
Total 1317 100,0   
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31.1.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Hvis  du ikke 
kender et land godt nok, skal du bare sige til og jeg vil så gå videre til det næste. Hvordan med 
østrigere, har du stor tillid til dem eller ikke særlig stor tillid? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 881 66,9 68,7 68,7 
Ikke særlig stor tillid 132 10,0 10,3 79,0 
Ved ikke 270 20,5 21,0 100,0 
Valid 
Total 1283 97,4 100,0  
Missing Uoplyst 34 2,6   
Total 1317 100,0   
 
 
31.2.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Belgiere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 835 63,4 65,2 65,2 
Ikke særlig stor tillid 146 11,1 11,4 76,6 
Ved ikke 299 22,7 23,4 100,0 
Valid 
Total 1280 97,2 100,0  
Missing Uoplyst 37 2,8   
Total 1317 100,0   
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31.3.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Britere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 1011 76,8 78,4 78,4 
Ikke særlig stor tillid 148 11,2 11,5 89,8 
Ved ikke 131 9,9 10,2 100,0 
Valid 
Total 1290 97,9 100,0  
Missing Uoplyst 27 2,1   
Total 1317 100,0   
 
 
31.4.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Bulgarer 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 261 19,8 20,6 20,6 
Ikke særlig stor tillid 414 31,4 32,7 53,4 
Ved ikke 590 44,8 46,6 100,0 
Valid 
Total 1265 96,1 100,0  
Missing Uoplyst 52 3,9   
Total 1317 100,0   
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31.5.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Cyprioter 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 272 20,7 21,7 21,7 
Ikke særlig stor tillid 378 28,7 30,1 51,8 
Ved ikke 606 46,0 48,2 100,0 
Valid 
Total 1256 95,4 100,0  
Missing Uoplyst 61 4,6   
Total 1317 100,0   
 
 
31.6.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Tjekker 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 517 39,3 40,7 40,7 
Ikke særlig stor tillid 350 26,6 27,5 68,2 
Ved ikke 404 30,7 31,8 100,0 
Valid 
Total 1271 96,5 100,0  
Missing Uoplyst 46 3,5   
Total 1317 100,0   
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31.7.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Danskere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 1223 92,9 94,6 94,6 
Ikke særlig stor tillid 36 2,7 2,8 97,4 
Ved ikke 34 2,6 2,6 100,0 
Valid 
Total 1293 98,2 100,0  
Missing Uoplyst 24 1,8   
Total 1317 100,0   
 
 
31.8.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Hollændere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 1077 81,8 83,6 83,6 
Ikke særlig stor tillid 60 4,6 4,7 88,2 
Ved ikke 152 11,5 11,8 100,0 
Valid 
Total 1289 97,9 100,0  
Missing Uoplyst 28 2,1   
Total 1317 100,0   
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31.9.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Estere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 480 36,4 37,7 37,7 
Ikke særlig stor tillid 346 26,3 27,2 64,9 
Ved ikke 446 33,9 35,1 100,0 
Valid 
Total 1272 96,6 100,0  
Missing Uoplyst 45 3,4   
Total 1317 100,0   
 
 
31.10.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Finner 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 978 74,3 76,1 76,1 
Ikke særlig stor tillid 76 5,8 5,9 82,0 
Ved ikke 231 17,5 18,0 100,0 
Valid 
Total 1285 97,6 100,0  
Missing Uoplyst 32 2,4   
Total 1317 100,0   
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31.11.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Franskmænd 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 740 56,2 57,5 57,5 
Ikke særlig stor tillid 380 28,9 29,5 87,0 
Ved ikke 167 12,7 13,0 100,0 
Valid 
Total 1287 97,7 100,0  
Missing Uoplyst 30 2,3   
Total 1317 100,0   
 
 
31.12.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Tyskere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 1012 76,8 78,3 78,3 
Ikke særlig stor tillid 178 13,5 13,8 92,0 
Ved ikke 103 7,8 8,0 100,0 
Valid 
Total 1293 98,2 100,0  
Missing Uoplyst 24 1,8   
Total 1317 100,0   
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31.13.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Grækere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 609 46,2 47,7 47,7 
Ikke særlig stor tillid 354 26,9 27,7 75,4 
Ved ikke 314 23,8 24,6 100,0 
Valid 
Total 1277 97,0 100,0  
Missing Uoplyst 40 3,0   
Total 1317 100,0   
 
 
31.14.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Ungarere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 440 33,4 34,9 34,9 
Ikke særlig stor tillid 306 23,2 24,3 59,2 
Ved ikke 515 39,1 40,8 100,0 
Valid 
Total 1261 95,7 100,0  
Missing Uoplyst 56 4,3   
Total 1317 100,0   
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31.15.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Irere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 891 67,7 69,6 69,6 
Ikke særlig stor tillid 139 10,6 10,9 80,4 
Ved ikke 251 19,1 19,6 100,0 
Valid 
Total 1281 97,3 100,0  
Missing Uoplyst 36 2,7   
Total 1317 100,0   
 
 
31.16.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Italienere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 567 43,1 44,2 44,2 
Ikke særlig stor tillid 524 39,8 40,9 85,1 
Ved ikke 191 14,5 14,9 100,0 
Valid 
Total 1282 97,3 100,0  
Missing Uoplyst 35 2,7   
Total 1317 100,0   
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31.17.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Lettere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 440 33,4 34,8 34,8 
Ikke særlig stor tillid 339 25,7 26,8 61,7 
Ved ikke 484 36,8 38,3 100,0 
Valid 
Total 1263 95,9 100,0  
Missing Uoplyst 54 4,1   
Total 1317 100,0   
 
 
31.18.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Litauere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 408 31,0 32,3 32,3 
Ikke særlig stor tillid 366 27,8 28,9 61,2 
Ved ikke 491 37,3 38,8 100,0 
Valid 
Total 1265 96,1 100,0  
Missing Uoplyst 52 3,9   
Total 1317 100,0   
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31.19.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Luxembourgere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 894 67,9 69,8 69,8 
Ikke særlig stor tillid 68 5,2 5,3 75,1 
Ved ikke 319 24,2 24,9 100,0 
Valid 
Total 1281 97,3 100,0  
Missing Uoplyst 36 2,7   
Total 1317 100,0   
 
 
31.20.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Maltesere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 456 34,6 36,5 36,5 
Ikke særlig stor tillid 169 12,8 13,5 50,0 
Ved ikke 624 47,4 50,0 100,0 
Valid 
Total 1249 94,8 100,0  
Missing Uoplyst 68 5,2   
Total 1317 100,0   
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31.21.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Polakker 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 487 37,0 38,0 38,0 
Ikke særlig stor tillid 515 39,1 40,2 78,2 
Ved ikke 280 21,3 21,8 100,0 
Valid 
Total 1282 97,3 100,0  
Missing Uoplyst 35 2,7   
Total 1317 100,0   
 
 
31.22.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Portugisere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 682 51,8 53,4 53,4 
Ikke særlig stor tillid 225 17,1 17,6 71,1 
Ved ikke 369 28,0 28,9 100,0 
Valid 
Total 1276 96,9 100,0  
Missing Uoplyst 41 3,1   
Total 1317 100,0   
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31.23.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Rumænere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 260 19,7 20,6 20,6 
Ikke særlig stor tillid 477 36,2 37,7 58,3 
Ved ikke 527 40,0 41,7 100,0 
Valid 
Total 1264 96,0 100,0  
Missing Uoplyst 53 4,0   
Total 1317 100,0   
 
 
31.24.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Slovakker 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 338 25,7 26,8 26,8 
Ikke særlig stor tillid 409 31,1 32,5 59,3 
Ved ikke 513 39,0 40,7 100,0 
Valid 
Total 1260 95,7 100,0  
Missing Uoplyst 57 4,3   
Total 1317 100,0   
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31.25.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Slovenere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 306 23,2 24,4 24,4 
Ikke særlig stor tillid 388 29,5 30,9 55,3 
Ved ikke 560 42,5 44,7 100,0 
Valid 
Total 1254 95,2 100,0  
Missing Uoplyst 63 4,8   
Total 1317 100,0   
 
 
31.26.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Spaniere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 862 65,5 67,2 67,2 
Ikke særlig stor tillid 205 15,6 16,0 83,2 
Ved ikke 216 16,4 16,8 100,0 
Valid 
Total 1283 97,4 100,0  
Missing Uoplyst 34 2,6   
Total 1317 100,0   
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31.27.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Svenskere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 1196 90,8 92,6 92,6 
Ikke særlig stor tillid 30 2,3 2,3 95,0 
Ved ikke 65 4,9 5,0 100,0 
Valid 
Total 1291 98,0 100,0  
Missing Uoplyst 26 2,0   
Total 1317 100,0   
 
 
31.28.  Nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål om, hvor stor tillid du har til folk fra forskellige lande. 
For hvert land vil jeg gerne høre om du har stor tillid eller ikke særlig stor tillid. Tyrkere 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stor tillid 314 23,8 24,6 24,6 
Ikke særlig stor tillid 702 53,3 54,9 79,5 
Ved ikke 262 19,9 20,5 100,0 
Valid 
Total 1278 97,0 100,0  
Missing Uoplyst 39 3,0   
Total 1317 100,0   
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32.  Alt i alt, hvor tilfreds er du med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget tilfreds 540 41,0 41,4 41,4 
Nogenlunde tilfreds 672 51,0 51,5 92,9 
Ikke særlig tilfreds 69 5,2 5,3 98,2 
Slet ikke tilfreds 9 ,7 ,7 98,9 
Ved ikke 14 1,1 1,1 100,0 
Valid 
Total 1304 99,0 100,0  
Missing Uoplyst 13 1,0   
Total 1317 100,0   
 
 
33.  Alt i alt, hvor tilfreds er du med den måde, demokratiet fungerer på i EU? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget tilfreds 81 6,2 6,2 6,2 
Nogenlunde tilfreds 615 46,7 47,3 53,5 
Ikke særlig tilfreds 326 24,8 25,1 78,6 
Slet ikke tilfreds 106 8,0 8,2 86,8 
Ved ikke 172 13,1 13,2 100,0 
Valid 
Total 1300 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 17 1,3   
Total 1317 100,0   
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34.  Lad os nu vende tilbage til Danmark. Hvis du skal vurdere den nuværende regerings 
indsats indtil i dag, vil du så sige du bifalder, hvad den har gjort, eller bifalder du det ikke? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Bifalder 677 51,4 52,1 52,1 
Bifalder ikke 532 40,4 40,9 93,0 
Ved ikke 91 6,9 7,0 100,0 
Valid 
Total 1300 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 17 1,3   
Total 1317 100,0   
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35.1.  Føler du dig i almindelighed knyttet til et bestemt parti? Hvilket parti føler du dig knyttet til? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Socialdemokraterne 253 19,2 19,6 19,6 
Det Radikale Venstre 49 3,7 3,8 23,3 
Det Konservative Folkeparti 57 4,3 4,4 27,7 
Centrum-Demokraterne 2 ,2 ,2 27,9 
Socialistisk Folkeparti 56 4,3 4,3 32,2 
Dansk Folkeparti 31 2,4 2,4 34,6 
Kristendemokraterne 7 ,5 ,5 35,2 
Demokratisk Fornyelse 1 ,1 ,1 35,2 
Venstre 225 17,1 17,4 52,6 
Enhedslisten 6 ,5 ,5 53,1 
Andre partier 2 ,2 ,2 53,2 
Nej 575 43,7 44,4 97,7 
Nægter at svare 8 ,6 ,6 98,3 
Ved ikke 22 1,7 1,7 100,0 
Valid 
Total 1294 98,3 100,0  
Missing Uoplyst 23 1,7   
Total 1317 100,0   
 
35.2.  Føler du dig meget nært tilknyttet, ret nært eller sympatiserer du blot med partiet? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget nært 81 6,2 11,8 11,8 
Ret nært 196 14,9 28,4 40,2 
Sympatiserer kun med partiet 410 31,1 59,5 99,7 
Ved ikke 2 ,2 ,3 100,0 
Valid 
Total 689 52,3 100,0  
Missing Irrelevant 628 47,7   
Total 1317 100,0   
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36.  Hvor stor tillid har du til, at beslutninger truffet i EU er i Danmarks interesse? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget stor tillid 73 5,5 5,6 5,6 
Ret stor tillid 470 35,7 36,2 41,8 
Ikke særlig stor tillid 587 44,6 45,2 87,1 
Slet ingen tillid 99 7,5 7,6 94,7 
Ved ikke 69 5,2 5,3 100,0 
Valid 
Total 1298 98,6 100,0  
Missing Uoplyst 19 1,4   
Total 1317 100,0   
 
 
37.  Og hvor stor tillid har du til, at beslutninger truffet i EU er til gavn for folk som dig selv? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Meget stor tillid 80 6,1 6,2 6,2 
Ret stor tillid 440 33,4 34,0 40,1 
Ikke særlig stor tillid 519 39,4 40,0 80,2 
Slet ingen tillid 152 11,5 11,7 91,9 
Ved ikke 105 8,0 8,1 100,0 
Valid 
Total 1296 98,4 100,0  
Missing Uoplyst 21 1,6   
Total 1317 100,0   
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38.1.  Hvis du tænker på valgkampen op til Europaparlamentsvalget, hvor enig eller uenig 
er du så i de følgende udsagn? 1. Kandidaterne er for overfladiske, når de argumenterer 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 360 27,3 28,0 28,0 
Delvis enig 344 26,1 26,7 54,7 
Delvis uenig 142 10,8 11,0 65,8 
Helt uenig 106 8,0 8,2 74,0 
Ved ikke 334 25,4 26,0 100,0 
Valid 
Total 1286 97,6 100,0  
Missing Uoplyst 31 2,4   
Total 1317 100,0   
 
 
38.2.  Hvis du tænker på valgkampen op til Europaparlamentsvalget, hvor enig eller uenig 
er du så i de følgende udsagn? 2. Valgkampen handler mere om strategi end om indhold 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 576 43,7 44,8 44,8 
Delvis enig 262 19,9 20,4 65,1 
Delvis uenig 79 6,0 6,1 71,3 
Helt uenig 67 5,1 5,2 76,5 
Ved ikke 303 23,0 23,5 100,0 
Valid 
Total 1287 97,7 100,0  
Missing Uoplyst 30 2,3   
Total 1317 100,0   
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Filter 1. Stemte/stemte ikke ved Europaparlamentsvalget 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stemte ikke ved 
Europaparlamentsvalget 
853 64,8 64,8 64,8 
Stemte ved 
Europaparlamentsvalget 
464 35,2 35,2 100,0 
Valid 
Total 1317 100,0 100,0  
 
 
39.1. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 84 6,4 18,8 18,8 
Ubesvaret 364 27,6 81,2 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
 
 
39.2. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 70 5,3 15,6 15,6 
Ubesvaret 378 28,7 84,4 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
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39.3. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 68 5,2 15,2 15,2 
Ubesvaret 380 28,9 84,8 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
 
 
39.4. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 12 ,9 2,7 2,7 
Ubesvaret 436 33,1 97,3 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
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39.5. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 13 1,0 2,9 2,9 
Ubesvaret 435 33,0 97,1 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
 
 
39.6. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 13 1,0 2,9 2,9 
Ubesvaret 435 33,0 97,1 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
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39.7. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 25 1,9 5,6 5,6 
Ubesvaret 423 32,1 94,4 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
 
 
39.8. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 148 11,2 33,0 33,0 
Ubesvaret 300 22,8 67,0 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
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39.9. Hvad var den vigtigste grund til, at du ikke stemte til 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Besvaret 115 8,7 25,7 25,7 
Ubesvaret 333 25,3 74,3 100,0 
Valid 
Total 448 34,0 100,0  
Uoplyst 16 1,2   
Irrelevant 853 64,8   
Missing 
Total 869 66,0   
Total 1317 100,0   
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40.  Stemte du ved det sidste valg til Europa parlamentet i juni 1999? Hvilket parti eller liste? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Socialdemokraterne 204 15,5 16,0 16,0 
Det Radikale Venstre 46 3,5 3,6 19,6 
Det Konservative Folkeparti 71 5,4 5,6 25,1 
Centrum-Demokraterne 5 ,4 ,4 25,5 
Socialistisk Folkeparti 51 3,9 4,0 29,5 
Dansk Folkeparti 18 1,4 1,4 30,9 
Kristeligt Folkeparti 7 ,5 ,5 31,5 
Venstre 203 15,4 15,9 47,3 
Junibevægelsen 26 2,0 2,0 49,4 
Folkebevægelsen mod EU 22 1,7 1,7 51,1 
Andre partier 5 ,4 ,4 51,5 
Stemte blankt 5 ,4 ,4 51,9 
Stemte ikke 276 21,0 21,6 73,5 
Husker ikke, ved ikke 339 25,7 26,5 100,0 
Valid 
Total 1278 97,0 100,0  
Missing Uoplyst 39 3,0   
Total 1317 100,0   
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41.  Stemte du ja eller nej ved den sidste folkeafstemning om den fælles mønt Euroen? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Stemte ja 607 46,1 46,7 46,7 
Stemte nej 533 40,5 41,0 87,7 
Husker ikke 16 1,2 1,2 88,9 
Stemte ikke 55 4,2 4,2 93,2 
Havde ikke stemmeret 73 5,5 5,6 98,8 
Ved ikke, husker ikke 16 1,2 1,2 100,0 
Valid 
Total 1300 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 17 1,3   
Total 1317 100,0   
 
 
41.1.  Vil du stemme for eller imod EUs forfatningstraktat, også kaldet EUs grundlov, når den sendes 
til folkeafstemning? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
For 489 37,1 38,1 38,1 
Imod 242 18,4 18,9 57,0 
Vil ikke stemme 46 3,5 3,6 60,6 
Ved ikke, husker ikke 506 38,4 39,4 100,0 
Valid 
Total 1283 97,4 100,0  
Missing Uoplyst 34 2,6   
Total 1317 100,0   
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42.1.  Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor enig eller uenig, 
du er i dem: 1. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 346 26,3 26,7 26,7 
Delvis enig 253 19,2 19,5 46,3 
Hverken enig eller uenig 87 6,6 6,7 53,0 
Delvis enig 206 15,6 15,9 68,9 
Helt uenig 377 28,6 29,1 98,0 
Ved ikke 26 2,0 2,0 100,0 
Valid 
Total 1295 98,3 100,0  
Missing Uoplyst 22 1,7   
Total 1317 100,0   
 
 
42.2.  Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor enig eller uenig, 
du er i dem: 2. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 317 24,1 24,5 24,5 
Delvis enig 225 17,1 17,4 41,9 
Hverken enig eller uenig 63 4,8 4,9 46,7 
Delvis enig 211 16,0 16,3 63,0 
Helt uenig 439 33,3 33,9 96,9 
Ved ikke 40 3,0 3,1 100,0 
Valid 
Total 1295 98,3 100,0  
Missing Uoplyst 22 1,7   
Total 1317 100,0   
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42.3.  Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor enig eller uenig, 
du er i dem: 3. Den økonomiske vækst bør sikres gennem udbygning af industrien, også sel 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 69 5,2 5,3 5,3 
Delvis enig 113 8,6 8,7 14,0 
Hverken enig eller uenig 61 4,6 4,7 18,8 
Delvis enig 239 18,1 18,4 37,2 
Helt uenig 759 57,6 58,6 95,8 
Ved ikke 55 4,2 4,2 100,0 
Valid 
Total 1296 98,4 100,0  
Missing Uoplyst 21 1,6   
Total 1317 100,0   
 
 
42.4.  Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor enig eller uenig, 
du er i dem: 4. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 209 15,9 16,2 16,2 
Delvis enig 154 11,7 11,9 28,1 
Hverken enig eller uenig 53 4,0 4,1 32,1 
Delvis enig 242 18,4 18,7 50,9 
Helt uenig 623 47,3 48,1 99,0 
Ved ikke 13 1,0 1,0 100,0 
Valid 
Total 1294 98,3 100,0  
Missing Uoplyst 23 1,7   
Total 1317 100,0   
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42.5.  Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor enig eller uenig, 
du er i dem: 5. Uanset hvilken regering der sidder ved magten, bliver det fremover EU, d 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 212 16,1 16,3 16,3 
Delvis enig 268 20,3 20,7 37,0 
Hverken enig eller uenig 75 5,7 5,8 42,8 
Delvis enig 262 19,9 20,2 63,0 
Helt uenig 425 32,3 32,8 95,8 
Ved ikke 55 4,2 4,2 100,0 
Valid 
Total 1297 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 20 1,5   
Total 1317 100,0   
 
 
42.6.  Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor enig eller uenig, 
du er i dem: 6. Den fortsatte integration i EU udgør en trusel mod den danske velfærdsst 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 258 19,6 19,9 19,9 
Delvis enig 255 19,4 19,7 39,6 
Hverken enig eller uenig 64 4,9 4,9 44,6 
Delvis enig 246 18,7 19,0 63,6 
Helt uenig 373 28,3 28,8 92,4 
Ved ikke 98 7,4 7,6 100,0 
Valid 
Total 1294 98,3 100,0  
Missing Uoplyst 23 1,7   
Total 1317 100,0   
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42.7.  Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor enig eller uenig, 
du er i dem: 7. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad de 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 262 19,9 20,2 20,2 
Delvis enig 297 22,6 22,9 43,2 
Hverken enig eller uenig 93 7,1 7,2 50,3 
Delvis enig 238 18,1 18,4 68,7 
Helt uenig 380 28,9 29,3 98,1 
Ved ikke 25 1,9 1,9 100,0 
Valid 
Total 1295 98,3 100,0  
Missing Uoplyst 22 1,7   
Total 1317 100,0   
 
 
42.8.  Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, og jeg vil gerne høre, hvor enig eller uenig, 
du er i dem: 8. Det var rigtigt af Danmark at deltage i krigen mod Irak sammen med USA o 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Helt enig 396 30,1 30,6 30,6 
Delvis enig 178 13,5 13,8 44,4 
Hverken enig eller uenig 61 4,6 4,7 49,1 
Delvis enig 133 10,1 10,3 59,4 
Helt uenig 463 35,2 35,8 95,2 
Ved ikke 62 4,7 4,8 100,0 
Valid 
Total 1293 98,2 100,0  
Missing Uoplyst 24 1,8   
Total 1317 100,0   
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43.  Er du selv medlem af en fagforening, eller er der andre i din husstand, som er medlem af en 
fagforening? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ja, jeg er medlem 450 34,2 34,7 34,7 
Ja, nogen andre er 120 9,1 9,3 43,9 
Ja, både jeg og andre 453 34,4 34,9 78,9 
Nej 269 20,4 20,7 99,6 
Ved ikke, husker ikke 5 ,4 ,4 100,0 
Valid 
Total 1297 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 20 1,5   
Total 1317 100,0   
 
 
44.  Hvilken skoleuddannelse har du? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
7. klasse eller kortere 144 10,9 11,2 11,2 
8. klasse 43 3,3 3,3 14,6 
9. klasse (herunder 
mellemskolen) 134 10,2 10,4 25,0 
10. klasse, realeksamen 446 33,9 34,7 59,7 
Studentereksamen eller HF 377 28,6 29,3 89,0 
HH, HG eller TXT 111 8,4 8,6 97,7 
Andet 25 1,9 1,9 99,6 
Ved ikke, husker ikke 5 ,4 ,4 100,0 
Valid 
Total 1285 97,6 100,0  
Missing Uoplyst 32 2,4   
Total 1317 100,0   
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45.  Hvor gammel var du, da du stoppede på din uddannelse på fuld tid? 
Åbent spørgsmål 
 
 
46.  I hvilket land er du født? Hvis andet land 
Åbent spørgsmål 
 
 
47.  Hvornår kom du første gang til Danmark? 
Åbent spørgsmål 
 
 
48.  Hvor mange personer, medregnet dig selv, bor der i din husstand, som er 18 år 
eller ældre? Du skal tælle dig selv med. 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1 276 21,0 21,2 21,2 
2 833 63,2 64,1 85,3 
3 130 9,9 10,0 95,3 
4 50 3,8 3,8 99,2 
5 6 ,5 ,5 99,6 
6 2 ,2 ,2 99,8 
Ved ikke 3 ,2 ,2 100,0 
Valid 
Total 1300 98,7 100,0  
Missing Uoplyst 17 1,3   
Total 1317 100,0   
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49.  Hvad er din nuværende beskæftigelse. Er du: 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Selvstændig 95 7,2 7,3 7,3 
Lønmodtager 783 59,5 60,4 67,7 
Under uddannelse 108 8,2 8,3 76,0 
Hjemmearbejdende 16 1,2 1,2 77,3 
Pensioneret/tilbagetrukket fra 
arbejdsmarkedet 224 17,0 17,3 94,5 
Arbejdsløs 48 3,6 3,7 98,2 
Andet 22 1,7 1,7 99,9 
Ved ikke 1 ,1 ,1 100,0 
Valid 
Total 1297 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 20 1,5   
Total 1317 100,0   
 
 
50.  Arbejder / arbejdede du indenfor 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Landbrug 46 3,5 4,1 4,1 
Industri/håndværk, offentlig 34 2,6 3,0 7,1 
Industri/håndværk, privat 343 26,0 30,4 37,5 
Offentlig service 416 31,6 36,8 74,3 
Privat service 282 21,4 25,0 99,3 
Ved ikke 8 ,6 ,7 100,0 
Valid 
Total 1129 85,7 100,0  
Uoplyst 22 1,7   
Irrelevant 166 12,6   
Missing 
Total 188 14,3   
Total 1317 100,0   
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51.  Hvis du skulle benytte en af de fem betegnelser, jeg nu nævner for din egen sociale klasse, 
hvilken vil du så bruge - Vil du sige du tilhører arbejderklassen, den lavere middelklasse, middelklas 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Arbejderklasse 258 19,6 19,9 19,9 
Lavere middelklasse 98 7,4 7,6 27,5 
Middelklasse 685 52,0 52,9 80,4 
Højere middelklasse 207 15,7 16,0 96,4 
Overklasse 13 1,0 1,0 97,4 
Anden 3 ,2 ,2 97,7 
Nægter at klassificere 11 ,8 ,9 98,5 
Ved ikke 19 1,4 1,5 100,0 
Valid 
Total 1294 98,3 100,0  
Missing Uoplyst 23 1,7   
Total 1317 100,0   
 
 
52.  Vil du sige at du bor på landet eller i en landsby, i en lille eller mellemstor by, eller bor du i en stor 
by? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Landet eller landsby 361 27,4 27,8 27,8 
Lille eller mellemstor by 506 38,4 39,0 66,8 
Stor by 431 32,7 33,2 100,0 
Valid 
Total 1298 98,6 100,0  
Missing Uoplyst 19 1,4   
Total 1317 100,0   
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53.  Opfatter du dig selv som tilhørende en bestemt trosretning? Hvilken? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Romersk katolsk 5 ,4 ,4 ,4 
Protestantisk 815 61,9 62,8 63,2 
Muslimsk 5 ,4 ,4 63,6 
Buddhistisk 3 ,2 ,2 63,8 
Anden 17 1,3 1,3 65,2 
Ingen 444 33,7 34,2 99,4 
Ved ikke 8 ,6 ,6 100,0 
Valid 
Total 1297 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 20 1,5   
Total 1317 100,0   
 
 
54.  Hvor ofte går du til gudstjeneste? Flere gange om ugen, en gang om ugen, et par gange om året, en 
gang om året eller mindre, eller aldrig? 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Flere gange om ugen 11 ,8 ,8 ,8 
En gang om ugen 53 4,0 4,1 4,9 
Et par gange om året 482 36,6 37,2 42,1 
En gang om året eller mindre 390 29,6 30,1 72,2 
Aldrig 359 27,3 27,7 99,8 
Ved ikke 2 ,2 ,2 100,0 
Valid 
Total 1297 98,5 100,0  
Missing Uoplyst 20 1,5   
Total 1317 100,0   
 
 
55.  Hvad er cirka husstandens samlede månedlige indkomst brutto, det vil sige før skat? 
Åbent spørgsmål 
 
